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¡•;-.":l .llfcj.^.^J i l ^ l ! 
Nüm. 59. 
SE PUBLICA'LOS h u m . JflÉRCÜLES .... . . . . \ ü m m m e d i t o r m í ADVERTENCIA OFICIAL 
• Liiego que .los Sres.. Alcaldes y Secretarios reci-
'barilós .números del B o l e t í n qiie correspondan al 
"•distrítOj'disp'ondrán udese fije un ejemplar en e l s i -
i i p de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
" ' d e l n ú m e r o s ig iüente . '* 
- m,)IjÓs Secretarios"cuidarán do conservar Ios .Bolb-
TiNEa coleccionados ordenadamente Jpara, su encua-
'"deraacibh 'c|úe deberá Ter i t icarsé cada año . 
Se suscribe en la Imprenta do la DiPDTACiON'PadviNOiAL á 7 pesetas 
50 cént imos el trimestre' j *12 'pesetas 50 c é n t i m o s al. semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. ¡y-'* . 4 , , 
Números sueltos 25 cintimor de peseta.' . 1 
. Las disposiciones de las' Autoridades, escepto las 
que sean & instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al .serricio nacional, que-dimane de las 
mismas; lo^de interés particular prévio^el pago de 
25 céntimos de peseta, por cadá l ínea de inserción. 
- • . P A R T F O T I C I A L . 
' ^ (dáceta del día'18 de Noviembre.): -
VpitStótKft BEL: COSSEJÓ DE «ISISTRÓS. 
!',,.,\S^M..?l:Rey^^D, Alfonso (Q..P,,G;). 
,-,;continua « r e s t a : C o r t e • sin novediid, 
• en;sU(iinpórtánte Balud. . 
' Jefe /superior. d ^ j a l M i ó . v d i ó e . 'óon 
] . Í M l i a , & ' f x 9 ^ Í ^ ^ ' ' ' ' . ^ ' . P . , * ' a " 
.dente,: delí •.Consejó- dé Ministros,lo 
. que'sigue:. . . . - , : . , ! , . , - : 
' . .Excmo. Sr.: •Jüe orden de S. M . 
•• el-Rey (Q. D . G.) pongo en cpnoci-
•mientorde V . E . que, s e g ú n parte 
facultativo, S. M . l a R c i n á y S. A.-R^ 
la1 Ihfanta récien: nacida han, pasado' 
bién-la ¿ o c h e , c o n t i n u a n d o í é n . u n 
es tódb s a t i s f a c t ó í i o í * ^ • 
/ Dios g ú a r d o ' á V . E . muchos a ñ o s . 
P a l a c i o ' i ' las.^doce d é b d i a 17 de 
rior de:'Pálácipv,'<!l Marqués de A l - ' 
c a ñ i c e s . ^ S ' r . Presidente del Coiigé-
• jp,de^I)nigtrosy»*. 
r - cr.Tg,- - - : - • ..; 
S. •A'. R. la Sér raa . Sra. Princesa, 
de Asturias y SS. A A . RR.-'las.Ii?-; 
fantás ' Doña Maria -Isabel,-.«Díria 
María de la Paz y Doña M a r í i ' E u -
laliií c o n t i n ú a n en'Ves ta Cór te sin 
nóvodii 'd'en sa. importante'salud. 
.:: • : G O B I E R N O D E . P R O V I N C I A . ; 
ninguna tan merecedora de fijar su 
a t enc ión como aquella que se refie-
re á la ins t rucc ión de la clase por 
cuyos intereses e s t á obligada ú; y e -
j a r , . s e g ú n es notorio viene; .efec-' 
t uándo lo . ". ' .') '.•. 
'i' Y'si"bien. l iáy ' .d i ferentes caminos - -
para ver 'de^conseguir algo- en tan 
laudable c ó i i b anhelado fin, ha c r e i -
do aquella Excina; Corporación, que 
el 'primer pasb para ello es" él ' dotar 
o los labradores de ún l ibro mani ia l : 
'qiie' conc re t ándose á l a ' agr icul tura 
local les, marque el ' derrotero que 
l ian de seguir, eii las diversas regio-, 
h é s de. ia .proyií icía , .¿. fin de que, el 
beñéficibs:puedo reportar a la a g r i -
cul tura provincial . ' V 
'León 12 de Noviembre de 1882.; 
El Goljernadop,^- * 
Ebriquc' dé^Sjesa. ¿ 
- BASES CITADAS DEb COXCliRSO: * 
'»DIPUTACION PROVINCtí í , B B r.ÉOX. . 
. j . i ' - - ,,, ; ,'... • v,-. , • 
'-. Agricultura. ; ' 
I Esta.- Corporación en sesión de 
ajjej , accediendo á la exc i tac ión que 
le dirige la-Junta de Agr icu l tu ra , ha 
ácórdada.'.ábrii' un concurso, públ icp 
para premiar el mejor M a n u á U o s -
; cr i to qué : sé presente sobre la .agri-
cu l t i va resujtp lo mas racional y l u - . ^ - - ¿ g la v , m ^ ci»n: arreglo 
crat.vo poS1ble., [ ^ ^ ¿ ^ s ¡ „„ ¡e„ t cS : / -
' Hace, pues, falta en.su concepto, ! . ' ' - i j * ' E l premio se dedica á-ló me-
i m l ihrn «nnsno- ínr in tinra v esc ln id i -Je ! j¿^g}4 ^a se ' p rü s^n i e ' en forma lín libro co sagrado pur  y esclusii 
v a m e n t ó :á ' la agricul tura -.provinr 
c ia l , . que .diga la manera de labrar 
bien,. los instrumentos y máquiriiis 
que deben introducirse; ún libro que 
enseñe lá" buena man ipu l ac ión de 
do<Manual' compendioso y lenguaje 
sencillo,Cpuesto al alcance de los 
labradores, sobre el mejoramiento 
agr íco la y pecuario de la provincia, 
ch sus. diferentes manifestaciones. 
CONCURSO PUBLICO s 
para premiar el mejor Manual 't«obrer 
la Agrleullura de la provincia. 
1 Necesidades m ú l t i p l e s ' s o l íaeen 
sontii^en.el es tádo actual de la a g r i -
cul tura provincial; y en el jus to 
concepto de la Excina. Dipu tac ión , 
los abonos, y que inicie los ensayos L j ' L a / ¡.'LÓW trabajos que- opten al 
•nnft rlfihRn TH'ap.f-.iCürRfl:-nn librn.'fin . ^_ — I : I Í * „ J « „ « — . . . . que debe  practicarse;:,un libro,;,en, 
fin, y en una palabra; qyiq, les o r ien- , 
;te é impulse en las reformas que son. 
ineludibles en el estado do la roti-í 
•naria agricul tura provincial , sino 
ha de permanecer; esta' impasible ! 
ante el m'ó 'v imieutb 'progres íyo ' quü 
se ha iniciado en t o d a f i E s p a ñ a í e n " 
. , .. * " *^ítfi'I^í?ÉI'^''í, ' i ' 
.pro del adelantamiento cul turar .^Qg 
A conseguir tan pa t r ió t i co objeto , 
se dirijo el Concurso : públ ico que. 
la É x c m a . Dipu tac ión ha .acprdado. 
• creur; e l cual ejecutando-sil' acuer--
do;mojc 'dbé e l , honor 'deé.:deefitrar' 
abierto, bajo las bases!que 'á> c o n t i - ' 
nuac iúu se insertan, •& fin de que 
llegando á conocimieiito de lás per-' 
sonas versadas en esta cliise'de .es-r' 
tudios, puedan interesarse en la 
confección dé un libro que tantos 
í p r e m i o j - . s e r á n . calificados por un 
Jurado que la Dipu tac ión des igna rá 
al- efecto;' pudiendo esto desechar 
todos los que so prosenton; 'si á s u . 
ju ic io no reiirtcu mér i to siiíicie.nte 
parií sér .premiados ' . " • : ' < ^ 1 | | ~ y 
3. * Los autores ,qii6!ispirén.. á l l 
; premio ..eni esto-concursoSpresen-* 
» t a r á ^ | i 5 ^ ^ c j i ^ m s t a n c i a acom-
, paüada ' - 'demVojemplar da su obra, 
antes del dio 30 de Junio de 1883 en 
la Secre ta r ía , de;, esta Corporación, 
bajo sobro cerrado y sin firma; a l 
: que acompañará ; otro pliego cerrado 
t a m b i é n ; que con tend rá el nombro 
: del autor y su domici l io. Ambos so-
mbres llevaran e l mismo lerna'qncen-
' cabeza la i í e m o r i a , y 
4. " E l premio consist i rá en' la 
entrega al autor agraciado, do 500 
pesetas en m e t á l i c o ; ' en hacer por 
cuenta do la Diputación la t irada de 
1.000 ejemplares que. e n t r e g a r á al 
'ajutor^ y "en r ecómemlá r á los A y u n -
tamientos la adquis ic ión de dicha 
obra, de.ia c u a í ' c o á s e r v a r á su a u -
tor en todo c á s a l a propiedad. ' 
-León' 11 de Noviembre dé 1882.— 
E l Gobernador-Presidente, Enrique 
de Mesa.—El Diputado Secretario, 
Manuel Gu t i é r r ez . " . ,• 
. . . . . . . ^=^^=^^^5» 
COMISIÓN P R O V I N C I A L . 
R E E M P L A Z O S . 
~ Circular. . 
Trascurridos los plazos que se han 
venido seüalarido á los reclutas del 
ú l t imo llamamiento y. revisiones an- . . 
teriores, para.su p r e s e n t a c i ó n en la". 
Caja, sin que hasta la'fecha lo ha-
yan todos vér i f icado, la Comisión 
provincial , en.^cumplimiento de lo 
dispuesto en e t art. 163 de. la ley de 
28 de Agosto de.-1878, reformada 
por la de 14 de Enero ú l t imo, ha 
dispuesto.que se publique á c o n t i -
g u a c i ó n ' l a l is ta de los que se en-
. cuentran en esto caso, excluyendo 
¿de ella los residentes on las provin-
"cias de UUnrauir, qonformu á lo es-
.'tatuido. en el i f i l^eneargando á la 
v e z á los Sres'i Alcaldes procuren 
dar á la presente circular la mayor 
publicidad. -íf ^ 
i £ • s 
Nombres y Apuntamientos. 
i :' . • " 
Jleemplazo de 1882; 
Pedro Alonso Gonzá lez ; Luc i l l o . 
Gabriel Fuente Nie to , ídem 
José Campano Criado, idem 
Tomás Orejas Gu t i é r r ez , C á r m e n e s 
Pedro López Gonzá lez , León • 
I I 
- M r . 
F 
l i l i ; ' 
w 
1 •'"•vi 
M 
:VÍk 
Santos Diez P é r e z , idem 
Ricardo Alvarez Ordás^ Vi l la tur ié l 
Sautiago Alvarez Eodriguez, M u -
rias de Paredes " 
Mwniieí Escudero Blanco, Palacios 
¿ d e l S i l . . , }<.•-:. . . . ; 
CÓnstantino R o d r í g u e z Calvo, Be-
Toribio C a í u e ^ i J S á r c i á ; - Castr i í lo 
de Cabrera 
Mateo Alvarez, idem 
Ange l Cuadrado González, Castro-
podame • ' ' . : ' i 
Juan Prada Reguera, Pon femú ia 
J o a q u í n Már t inez , i dem . % . 
Daniel Fernandez Guerra, Be renga 
Jovino Bodelon .Cairipilló,,(Cámí)o-
naraya • " - í ^ ^ " " . ^ v¿--
Ceferino. R o d r i g u é z ^ y i 'Hodrigi iézj , , 
' Cand ín • • "•••<; '•: • ¡-r.L 
Miguel ' 'Alvarez?Avellai , idein ' ; 
, P e d r ó ^ C ^ n ^ i ^ ( e 3 i > i B , , CófíiUpii 
Alonso P é r e z Barjacbba,- Vi l l áde-
canes, 
Baltasar Melendez Mar t ínez , Cabri-
Ilanes " i , 
Venancio Vega Fernandez, idem ' 
J u l i á n Casquero Domínguez , , Bóca> 
de H u é r g a n o , , 4 
Loon;'15 cie Noviembre de ¡1882. 
va 
e l S e c r é m i ó , 
neja 
—ElVicWPres idení íe .Már iue l .Aram-
Domingo Díaz Ca-
Jievisioñ de ¡1881. 
'!" 
Ju l i án . 'Sanche¿!de' los Ríos; idém' :*^ 
Isidro 'Areé y Campano, Luc i l l o " . ' ) ] 
Mateo Peíaéz: fiominguez j Truchas •'• 
Benigno de Luis berreras, 'Castro-
• .• • •T ' i ue iv i r- >•.. • :• 
c o n t r j g O f ( r . 
Miguel Orejas López, C á r m e n e s ' . 
Gcíasio Coque P é r e z , León ' 
Nico lás Gonzá lez .Sánz , idem 
Vicente Fontuno - G a r c í a , Rioseco 
de ;Táp ia '' '• 
Aqui l ino Vega Fernandez, Vega de 
Infarizonés .•'.'i I 
José Bardon Suarez, Los Barrios de 
Luna 
José Alvarez Fuente, La Majúa 
' Antonio M a n ü e f d é l Cabo, Benuza 
GlddósiriÜo Fernandez Feo, Ponfer-
r ü d a " ' ' ' * ' ' • ' ' 
Evaristo Presa'Prietd, R i a ñ o 
.• . fíevmm/delSSO. 
Juan Isidoro £ e n A ' D á & ' 'Alonso, As -
torga ' • ' ' : " ' " ' 
Joaqu i i i .R io lN. i 'Leon ' ' • 
Cayetan 'ó Méndez 'Roderá ; ' idem 
Frahcisc 'ó Goüzalez Forhandéz , i d . 
Manuel Ganso Máti l la , Cab'rillánes 
Juan S u á r e z ' G ú a r c í a , Lincára.. '.. 
Juan Otero Losada,1 Palacios' del ' S i l ' 
J e r ó n i m o ' B o r n á r d ó ' O r d á s , Cea ' / f l j 
Je rón imo1 Móírtéro1 Población', ' 'Sa-1 
hagun ' ; i r ' " ' " ' , ' " ' ' 
É a t i t i m de 1879.. ." 
t v ;• • ¡ • . .<'•••. 
Lorenzo Esteban, Astorga 
Juan Barrios F e r n á n d e z , í d e m , ; 
Francisco Alvarez Alonso, Rioseco 
de Tapia 
Antonio de las.Salas Alonso, jValde-
fresno . : 
Jesús Saturnino Blanco, León 
Juan Fernandez Alvarez, Los Bar-
rios de Luna 
^PUiSIOK'. R0V1NCIAL 
I niPUTADÓS- EESmHNTES. 
^ . i - £ • ygf; » , * 
E X T R A g T O DE^LA S E S I O N ^ » 
' D E L DIA" 15 OE'SETIEMBRE DEM882. 
I>re8ldenclá*>dei Srl Gob^nadop.. 
Abierta ' la" sesión- á lasíonce1 de la 
m a ñ a n a con asistencia de lós s e ñ o -
res, Aramburu , Balbuena^ Gut ié r rez 
iy:,Flprez Cosió, de la C o m i s i ó n . p f t H 
v inc ia l , y Diputados residentes é n la 
capi tal Sres. Alonso Ibañes ; -Suaréz 
:y Molleda, se d ió l ec tú ra dej.acta d é 
¿la anterior q u é fué aprobada.; i 
y Siendo la horaséjiialadajiiára céleT 
.teñir'' l a ' subas ta 'dé ' : harinas ' y ' 'gar-
banzos j a r á e l Hospicio de L e ó n , y 
é8té* ü l t ¡mó: a r t í cu lo y eUde; pan 
c b c í d o r c o n des t iñp ' ía l :de 'Astorga, 
í s o l a m é n t e se p re sen tó una 'p ropo-
sición de .D.;Sotero Bolaños., yecino 
de' esta ciudad, comprome t i éndose 
á hacer el suministro de garbanzos 
para el 'primero de dichos Estable-
'cimientos al precio dé 47 pesetas 68 
•céntimos- cada h e c t ó l í t r o ' ; ^ siendo 
menor • e s tá c a n t i d a d ' • q ú e ' í e l / t ipo ' 
' señalado para el' rematé,- s e ' a c o r d ó , 
adjudicarle el servicio'i'r.'debiénclo 
anunciarse á nueva l i c i t a c i ó n ' l o s 
demás , artículos..,desiertós,', salvo,el 
resultado que ofrezca l á ^ o b l é ' s u -
basta ,quéj£e habrá,verJf icado_en7él 
Hospicio dé ,As torga por, l á q u e í h a c é .: 
a los. a r t í cu los destinados al';mismqV' 
los, cuales' s é d e c l á í á n ' d e s d j e l u e g o 
adjudicados al mejor pbs to r ' s i émpre 
q u é ' las 'proposiciones •' p r e s é n t á d a s 
resulten arregladá's^áll . t ipo estable-
cido;' :y•'sin! -peijAftslü' d é ' q á é se 'dé 
cuenta é n ' p r i m e r á ' r é u n i o ñ . f . ' ' t * 
Visto lo informado por el j e f é ' d é 
l a Secc ión de Caminos respecto ,á'no 
ajustarse á las ¡condiciones del con-
t ra to la, piedra machacada para el 
firme de, los trozos .2." y. 8.? de l a 
í c á r r e t p r a provincial de León á Boñá r , 
.;S.éi4'cprdó;que ,por el mismo emplea-
« d i » ^ ! e i > á ^ i & ; ' « ¿ e ¡ ^ . ^ M » . m a i i j b i , 
fiésteí^^Sí^ci^tó^íaító^ 
obj eto es esactam én'té' l a í n i s m á que' 
se cons ignó ehé lp l i egó ' de 'coñdiciiq-' 
nes para la s u b á s t a Í 2 ; ? S i e s m á s c ó h -
v e n i e n t e ' á los' intereses^ de la^pro-
vincia emplearla cottiel t a m a ñ o ó. 
dimensiones que se ha machacado ó 
con el, que se fijó,en. dichas condi -
ciones, y s in , que la a l t e rac ión , 
hecha perjudique en lo m á s m í n i m o 
á la obra de quo sé t ra ta , y 3." Que 
¡ a l emi t i r este informe dicho funcio-
nario esponga las razones en que 
funde su opin ión . 
~ Dado cuenta de una comunicac ión» 
del mismo Jefe proponiendo algunas-
medidas con mot ivo de las obras dé* 
rS'parácion de la casa de los Guz-
m a n ^ j j q g i e d ó acordado autorizar & 
la Conusión p roy inc i ab ipa rá que é n 
l a í forma^que e^ ime ; m á s : conyp-
niente :nombfe"u!Í v igi lante , para la 
cús tod ia de los materiales que se 
han adquirido, , seña lándo le . . caso 
ñ é c e s a r i d « ¿ á módica r e t r i buc ión , 
déb iendo .á ing i r se atento oficio á los 
Jefe| de-las'dependencias estable-
c idas :én é l local, para que permitan 
el recpnocimiéntoi de, las estufas y , 
d e m á s que..sean,necesarios, de cuya 
operación' sé "dará cuenta, y por 
ú l t i m o que p a s é á la Secc ión de 
Caminos asi e l presupuesto formado 
para,e\retejo.dq la^asa.de los Guz-
'manes como todos..los d e m á s ante-
.'» ii-.-t m z t ' L ; i : . "."' víJi.' IÍ: • 
cedentes necesarios para la ejecu-
! cion dé las obras. " • 
Con este motivo se indicó por e l 
Sr. Balbuei^a que á su entender" 
' "deljia homlbraifse' una Comisión ' de 
Diputado's'qne': éntfendiéra' en' todo 
16 relativo á l a posesión material del 
edificio é i n v e n t a r i ó del mismo, 
dando lugar és ta indicac ión á que'el 
Sr. Gobernador Presidenteiestimara 
• dar algunas' esplicaciones! respecto 
d é l a s causas que mot ivan el hallarse 
ipcupadp aun e l local por: las o f i -
cinas.del Estado. Hizo presente que 
n inguno de- los Jefes de la misma 
ignora que el edificio ha sido com-
. prado por la Dipu tac ión , a d e m á s de 
^ u é ,es tán notificados hasta con dés-, 
haucio, dé r echó q u é r éconócé e ñ . e l 
' comprador, pero q u é é'n'ia buena ar-
m o n í a entre 'depénden 'c ias 'énca. íga-
'diis de1 servicios públ icos 'debe háb'er 
el tacto necesario pa rá ñ o e'strem'ar 
dos procedimientos cuando.es im'por-
, sible desocupar aquel local mientras 
ynp,, haya otro.donde-.trasladarse. 
..Rijlacionó los , ^ránai tes del - expe -
.á iente^que se sigue para (jue el G o - . 
biernc^ c i v i l y Secc ión . d é ^ F ó m e n t o . 
sé t ras ladé á la casa del Sr. B á l a n -
záfegüi!'él cuál , ¿ é ' h a l l a " p r ó x i m o á . 
•'résólación1 favórable déh 'G 'óbiérno 
"dé 'S . ;M'.!,;hizo constar é l ' ' in terés" con 
"que mira é S t e ' a s ú n t o y que t ien¿!en 
dejar lai'casa; ca lcu ló que p a r á ' e l 
••próximo niés de ¡Enero podia tras-; 
ladarse la Dipu tac ión , y en lo d e m á s ! 
¡estuvo; conforme con, el Sr. B a l -
.buena,.en,i^i,nombramiento,-de l a -
..Cpmisiori 'qúé, propone; , , ,^ ; 
. v^ -^adaS í l a s graciasi. 'por, .este( a l 
' Sr!' Gobernador por las^"explicacio-
nes que se ha sérvidó" dar, 'y d i sc i i -
.tido á m p l i a m é n t e este á s u ü t o b n que. 
t é m a r ó n "parte varios Sres. • D i p u t a -
dos, d e s p u é s de h a b e r ) e x p u e s t o ) l á s 
Sresii A r a m b u r ú y , MáUeda.t, q u é l a . 
Comisión nombrada para l a compra 
, deledificio.habia terminado s a c o m é -
tido desde el memento que se o to rgó 
é s c r i t u r a ; quédó acordado autorizar 
á la permanente para que designe 
una Comisión de Sres. Diputados 
para que en nombre de la Diputac ión 
tome posesión del edificio de que se 
frata y forme inventar io de todo lo 
que^ccffifoituy&jpl mismo y no per-
' t é a a A ® b & ¡ S & n 1 l i u o s que. lo ó o a -
pan. * ^ é l i * * ' ' : ' ' ' -
.Remitida por la Secc ión l a cuenta 
documentada de los gastos ocasio-
nados durante el . mes de Agosto 
I ú l t imo en estudios de la c a n é t e r a 
de León á B o ñ a r , importante 146 
pesetas 55 c é n t i m o s y de las indem-
nizaciones del Aux i l i a r Sr. Arce que 
ascienden á 41'25, se acordó apro-
barlas y que por la Con tadur í a se 
proceda su formalizados. 
Q u e d ó - e n t e r a d a de la comun i -
cac ión! del contratista, de las obras 
del puente de •Nis tá í Ob l igándose á 
ejecutarlai nuevamente; de otra del 
Jefe de la Secc ión de C á m i h o s sobre 
suspens ión de los estudios de la car-
retera de Boñar con m o t i v ó dél t e m -
poral de aguas, del oficio del D i r ec -
tor del Hospicio de Astorga refe-
rente al pago de dos trajes s u s t r a í -
dos de dicho establecimiento; y de 
haber tomado poses ión 'D; José de 
Castro y Pulido, Ca ted rá t i co de este 
Inst i tuto de .una plaza de i g u a l clase 
en la Universidad de Barcelona. 
Fueron ' - ' apróbadas y se abordó el 
pago de las. cuentas de estancias 
d e v é n g a d á s 1 ' • en • Agosto • ' p róx imo 
' pasado por acogidos dé la provincia 
en el Hospital y Asiló ' dé^Leün1 y 
Manicomio de Valladolid, i m p o r t a n -
tes respectivamente 2.646,^686138, 
,1.493. y i.472',50, cuyo pago, se 
ap l icará al capitulo corrésppndier i te. 
; Lo fué igualmente y sé dispuso su 
formalizacion, la c i i e n t á - ' d e ' g a s t o s 
del material de las dé'p 'ehdéncias 
I impórta '¿ te : 133 pesetas 78 cén t imos . 
' ;J iRemitidá por la' Sección de.Obras 
una re lación de los-efectos q u é son 
' •nécesar ios en la misma- para estu-
. ' d í o s y q u é han, de adquirirse; en la 
. c á s a ^ d e l , ,Sr.'. Recarte, de ..Madrid, 
cuyo costeVáS^calcula en., 127. pese-
tas,,,con m á s é i ' pp r t e .y embalaje, 
se acordó que con cargo a l crédi to 
cons ignado¿m, ' el rpresu'puesto p ro-
v inc ia l se' adqu íe rán . lós efectos á 
'_que se coritrao el péSido.: • 
' ,Áccediend'o"íá;;.lo' solicitado por 
D. Santiago Górdón.'iA'ú'xiliár de la 
Secc ión de Obras, se acordó con-
cederle 20 dias de licencia, de los 
•.30;que pide para, tomar baños de 
;mar,.;autorizando á la Vice-presi-
, dencia. de . la Comisión para que 
p j i é ^ á e n s ú c a s o otorgar a l interesa-
dp '10. dias de p r ó r o g á si lo solicita-
re. " ' ' :-' ' 
De confprmidád con ío informado 
pór la Secc ión ' i nd i cádá y en v i r tud 
de instancia do los interesados, se 
a c o r d ó . conceder á Vicente do la 
Fuente, Pablo, de Baro y Antonio 
Llamazares, vecinos de Palazuelo la 
cons t rucc ión de rampas para poder 
labrar 'y beneficiar sus fincas, con-
. t iguas á la carretera fié L e ó n á Bo-
ñ a r su je tándose pa rá ' é l l ó S las ins-
trucciones que les comunique el 
empleado encargado del trozo 1.° s in 
que pueda otorgarse igual , gracia! a 
Francisco de Baro, comprendido,en 
las,mismas instancias.pqrrnp hal^er 
presep^^O, cédu la personal. ; 
^ Correspondiendo coni a p é g l o (a l 
tjjrnto, establecido ^ . ingresar , ¿ n , 'el 
'Ásiio de Mendicidad á . l a h u é r f a n a 
' tíatíá cie ' ips 'riótpres CÓrrali-riá^uraj 
de ' l i n c í i e ¿ , ' Ía;' cfiál. 'i)>" K á í l a ' h o y á < 
cargo die su . tip Pascual 1 Balbiiena J 
Técinb d e ó r c ' á d a s ' c o n lá 'péns ib i í 'de 
50 cén t imos de p é s e l a ' diarios,,;'-feé 
- aco rdó • que 'la: h u é r f a n a : t e r i g á i n ^ 
g r a s ó én:di(ího ¡Establec imiento :cel 
. sanda.elii pago ¡.de la pensión ¿e&Q 
: el.di^'en^qjie'aqnel tengai.efeipJko.i j 
,. ¡de, Astorga.el, acogido. Pablo, n ú m e r o 
', 4,320 .de, { 7 aSos. de . edad, :<m/sfló 
' "acordado' .ppnerló^.cbn 'iá's*'Beñuí en 
.conocimiento " del. .Sr". 'Góbernádor 
: ' p a r á ' q u e ddjó ' i jgá s u ^ u s ó ^ / ' o á p t u . r 
ra y conducc ión a l ÉstáBiBcimieÉító 
"•' 'Soli'citádá'' 'por1 'Ponciaño- " Ü ú b i o , 
- Victor ia Blanco y Florencio Blañ'éo, 
i la' admis ión 'en e l : Asiló', de MeÜdir 
c idad, !quedó resitólto íincribirloSi'en 
el l ibro de tu rno , s in . perjuicio de 
que cuando les corresponda el far 
greso resuelva .sobre el mismo la 
Cprpor^eipn lp.que,eptime.,o¡)ortuno. -
Para la resolución m á s c o ñ v e n i e n - < 
tese acordó pasar á in fprme del s e ñ p r -
Dirébtdr 'del 'Hospic io dé esta capital j 
la p re tens ión del Sr. Coronel del 
Regimiento C a z a d o r e s d é :Arlabau á . 
fin de esccger para educandos de 
trompetas ocho asiladcs del É s t a b l é -
: cimiéiitd. '" •"r ' ; ' ¿" ' ' '' ' . " 
i í 'Ácré&itád 'ós ' les ' requis i tos ; r eg lá -
- !m'ent'arios::se acordó ' i ' re 'cpger 'én el 
• - Manicomie.iide '¡'\íalladól!4,: al l í ide-
.nientOf>Manuel;:FernándezM;Arroy;o 
. i na tu ra l^e .Sahagun, j-debiendpire-, 
.. • vmi.tirse..con:,el .apogidoJa, fggüfái de, 
., bautismo, ,y (^rtificacipne^jjfaculta-j. 
• ! !»«mt.r t f .«- i - . . Y-, i , M ) - é Í í ! H l ^ ñ • 
Conformo, con^ Ip -jjropyesjo^del, 
Sr.( Director del 'Hpspici^se o t o r g ó ' 
'","4 la acdgi 'da 'Lúis^Devier e t ipérmiso ' 
; qne: soli'citá 'párá ' 'cón ' t raSrl! ,mátr i-
mónip ccn Juan Laberda, Fuertes," 
seña lando -á la primera-la cantidad'' 
dé 50 pése tás 'en ' i cóhfceptp de déte" 
reglamentaria. • - ' ." V . ^ -
Dejó.la EresWeneia el j S r j Gober-
nador, despidiéndose á t e n t a t n e n t e -
. ,de ¿los Sres Dipiitadps, ,'[^0,pcupq 
"^  aquella el Sr. Árai r iburu como Vice-^ 
" P^ésidénte do l a ' C o m i s i o ñ p r f jVin- . 
-.ciaí^cl cual, continuando la 's 'ésípn, 
'• ''hizo p^esehte 'qúe 'a r fOrmáraé 'e ' í ' in - -
v e n t a r i ó ^ d e entrega • á e ' é f e c t o s al 
Sr. Gobémtfdór se l é - h a b i a indicado-
• " ' l o n e c é s i d a d d é ' p r o p p r c i p n á r á^dicha • 
< autoridad una tópáPdhV t a i a r m á r i o , ; 
de la autoridad á cuyo uso se des-
t inan , sa t is faciéndose el coste de los 
muebles y composic ión dé otros con 
cargo al. cap í tu lo 'de imprevistos. 
:. - ConVlo cual se l evan tó r . l a sesión 
de qvie.ceirtificR: t ;, . , ; , . 
I , Lesn , ,^ , de Octubro de, 1882.^-El 
¡SecrefariQ, Domjng<j¡DÍ£Íz CJaneja, 
ü r ? 
.iGPB1EI»I|O..MIL1T^. 
•itií c IVÜU ••••':< iLíSOÍlIV-'J lo !> V • 
• „ , I ^ cprpoj'íuitofi ^rpxincial , o m u -
nicipal que 'quiera ceder uñ 'édi f ic io 
:>« i.si •'>i|?' !" '••.'J •V.:'¡1'-, , _ 
.p^aMfiergar en.su ^ c a l i d a d e l Co-
leg io de Huér fanos de la In fan te r í a 
irqsjdenjie, hoyj._en lolejjq^, puede d i j 
r i j i r I t t grpjj^i ' j j iónes a l E x c m c . SrL 
| pir^ctp'r^igeneral^Achá arma, pa-
ra en Vista 'ele ¿Has, y.atendiendo i 
la que resulte mas conveniente, rer 
suelva l a "Junta la t r a s l ac ión del 
menc ioóadó 'Cb lég ió . \ 
" " " t ó m T ^ S S v i e m b r B de 1882.—El 
Corónele ¡Gobernador militar: l ac'cir 
'dental;''Ba:rb'áchano. ••xtfi r . mi j 
OFICINAS DE HAOIENDAi. | 
f'V'1''imERVENCI0N;,¿B'':H4CÍENDL ' ' 
: ¡ ' l ' ' . ' " l : ' • » • « » " • • • " ! " : » • : i 
••:•) PBOVtNCIA''l)E:iEONl.':; • . 
¡iojii; : \ ¡ r.-rrr,'i'.i:i , v ' < < . i ; 
» \ .U-'s i'íCltta'.j>aHtat¿t:-A 
. ' '( 'ConjéÍ'JfinÍíe|qu'é íps individuos" 
¿íéjCláses pasivas' no sufran perjui--
cios 'éh.éi percibo de sus haberes; se 
hace preciso, que los obligados i 
p r e s é n í a r í á^ fés de Estado', ó éxis- ' 
t enc iaYo 'cua iqu ie rao t ro 'dócüme 'n to 
jus t i f ica t iyp .per alta.'.en n ó m i n a , ,ú 
otro conceptp, lo verifiquen á esta. 
óÉcwkdéSde el-d)a'25 a l 30 del cor-, 
•liérite',' "cesah'db' el fsi¿tema 'ábusive 
'dé 'preséi i tár las ' féá 'de vida, a l t i em-
po de ¡ven i r . Si réálizárc 'el cobró de 
, s i iB 'habérés¡ ' 'ádvir t iéndo á los i n d i - , 
-'vidúoS'de1 t an respetable1 clase que 
si-I dé já ren rdé': presentar "ios docu-
•'merifos0anüncia'dPs, e 'n ' t i émpp pre-
l 'fl]ádó"de cirioó' d'as;'se Íesrseguirá: 
'e'C perjuicio1'que'haj/a1'lugar y sus. 
'• 'r6clámacionesV1'se'aténdéfán;'8éla-. 
.«menté' para las' nóia i r ias 'del' m'és s i -
"guiente, ,en cumji l i i j j iento de lo,-
prevenido en ' é l á r i . '9 . ° y 13 de ¡la 
iReal órdenideiS.dgi^ul ici ' id?, 1853, 
. hfipiéfldolés p r ^ e r i í e qupjel d&fcqne 
¡pte^ej i t^n iia, fé de e5:istoncia.,sieinT 
(Pre.que sea.dentro.los^ dias marca^ 
idos, .se lles,._entre^'rá?¡'¡la1,papele'ta 
para queflpusda9'.percibii;,sus. hat|eT 
Tes ;taní,¡pr9n.to.i¡comp ,íé,¿¡abra ¡el . 
del Sr. Alcalde, se reunieron en 
el Sa lón dé i s és ióües ' d é l ' A y ü h t á -
miéiltó' los séñbres i lqué á cont inua-
ción ' s é expresan: Sri D : ' TibUrcíq 
Goméz Casado', S r i Déái i j Sr.' A r -
ced iánb , Sr;1 Juez-de ' primera' i n s -
tancia, DV E variste1 BláQco Cást i l la , 
•DV. Ináa léó ip •Iglesias,' D . ' ' l íórenzo 
'••toptii; D'. 'Vicente Rodí igue¿ ; i d i n 
J o a q u í n Garbia.'D. Sebastian1 Matias 
Blanco,' D i Vicente Gullori , >X¡: I t l -
oen té»Goy , D . Domingo' C ó r n e j o ; 
D . Claudio del E g i d ó , D . F a b i á n 
Salvadores, D . RicaMo Blanco, don 
' Á g u s t i n iPioj 'de" Llano, D: Vicente 
'.ííopez BarfeiáV'D. Prisfciatío." Alvarez 
" I t ú r r í á g a ; y 'enterados p S r . ' á q ú e l 
dé l dlijetb de l a r eun ión / que 'era 
el de cumplimentar l a circular d i r i -
g ida por! e l Ministerio d& U l t r á m a r 
'á1 los Gebefnadares ' ¡c iv i les • de; p r o -
vincia con1 fecha' 3 dell:qiie rigei1 'en 
l á ' q u e ' s é indica í á adSpcíoif d e ' p f u - ; 
dentes medidás> 'pará ' propórcionair: 
& nuestros hermanos dé Cuba: y F i - , 
lipinas, al ivio ' é n 'las grarides'' 'djes-. 
g r a c ' í e que acaban'"dé su'frirV'so'leyó, 
ía ' i indicada circular con las d ísposi - , 
cióñ'es dictadas párá 'su 'c 'um'pl imien- . 
tó p ó r e l Sr. Gobérnádo'r c i v i l de l a . 
provincia; "insertas en' el1 BOLETÍN 
óFiciALj'y u n of ic ió 'd i r ig id i por "es-, 
ta autoridad1 'á'Ia• 'del Sr/• Aicálde; y . 
;püesto e s t é • 'de 'acuerdo cotí los asis-
tentes, se p roced ió - i -la' d e s i g n a c i ó n 
de las personas que 'han de const i -
t u i r l a Junta local de socotros,• sien-, 
do elegidas las s¡guientes :JD. ' .Agus^ 
t i n P i o deLlano,.D. 'Evaristo,Blanco 
Costilla, D . íVicénte^Gul lón , d o n ; 
ludalecip Iglesias, ,.D..¡Claudio,.,del'. 
Egido, Sr. P á r r o c o de, San Jujian'y,. 
D . Prisciano, A i v a r ^ i t u r r i a g a , Se 
procedió en; seguida..al¡npmln'ámien-j. 
tb d.eiPresidente, .y^SecMtar¡o de la • 
firió, el.,p,rime.r>cargó 4 D . , A g u s t i n 
P ió d .e , í i lanpy,^D; .Pr isc ianoAlvarez 
Iturriaga, e l ( ^ ^ ; ' j | t t ¡ ^ h ) n d p , , d ^ s -
, p g w ^ l t l p « ^ ^ ^ < i q : c Í d . ^ , d g ñ * ¿ r ' S 
• ,n^os,¡ppn.s t j tpida l a Junta local de 
socorros. segjm.en ¿la indicada c i r -
J:cular,se;jpreyieiie, y¡.est,on,d¡éndoso 
este,. acta,; origma^j '.que, autorizada 
.por el Pr.esidente.y.Secretario,de la 
Junta , ,y yisada por,.e| Sr. Alcalde, 
se., r emi t i r á aL.Sr. .jGppernadqr,, c i y i t -
de . ; la. j provjncia.—El,/.Presidente, 
Agus t i n Piq dejUano.—El .Secreta-
rio, Prisciano Alvajez I tu r r i aga .— ¡ 
V." B ,*— E l Alcalde, ' ' ' f taspisco ' J , 
u n i l a v a v ó . compdnér a l g i a s j p i l l a s 
,, destr.uidas y colpRa^j f u j d a s j é n . d o s . |f < Jpaquin. B.pr?to, 
i , KiCpnfppmps Jlo,S|,lSrles. ..Diputados^ 
' á s i s t e n t é s . c e n dicha ind icap íen , j sé j 
áce rdó •' qué^el Contador dé fondos. 
p r o v i ñ c i j l é i j d q t ñ é j a ' dichos efectos' 
que d e b e t ^ s u ^ e ^ ^ ^ a s . f o ^ a i - , ' ' 
piones como. qp f i ^ | ppñde i í ú ídé¿á rd ' 
.pago.,. fMjroi'ioí ' t . , ÍÜB cJii ' .J 
. Lepu:!? í e ' N a y i e . m b r e . d e i l 8 8 2 . ^ , 
¡•ilí:nJ»i.>! 
'ÁCTA' délpbnstitutñdii de'la'i/'mta. local 
i ' ' de iocorM-pari¿Gíiia'í3/'Iíl'pimis, 
flhí*¡*ito^«Ji¡*-''''<'!l¡i!'-"'' 
f^ÍÉil'^áudaií'ae' k i torga! i Ú 
. . . . . i l í t ó é i á l ^ & y - i s á ^ ' i t ó ^ V l t a d 
••/,Ví"''íív' '--
Pineda. 
ACTA <?e constitmion d é l a Jmila'local 
\. ¡do socorros para.Cnba\y.l?üipinks, 
en.Valderas. ' > • .:,,.:,;) „ . • ' ( ' , 
.jBn'-V-'yil!a de VaMeras ¡i ¡ 2 de 
Npvien l í ) r é 'de '1882 , ' s i endo las diez 
de la m á ü á n á , ' sé ' ' reun¡eron en. la 
.Casa de Ayuntamieutp y su' Sala: dé ' 
sesiones los individuos de és te y u n 
! eóns iderab le n ú m e r o de-vecinos, 
mayores contr ibuyentes que ante 
quien fueron convocados, bajolapre-
sidencia del Sr. Alcalde; D . Pablo 
Blanco. Alonso, y presente yo e l Se-
. cretario, dicho s e ñ o r dec la ró abier-
ta la ses ión. 
; , Seguidamente yo el referido Se-
I cretarip, á ind icac ión del j3r. Presi-
dente, d i cuenta por lectura í n t e g r a 
;de, la circular del Sr. ;Gobernador 
ip iy i l de.la provincia n ú m . 69, inser-
Í ta, en :el BOLETÍN OFICIAL de la mis -
ma de 8 del actual,.referente ¡i las 
lamentables; desgracias esperimen-
tadas en. Cuba y Filipinas, 
i , , Ac tp seguido por el Sr: Presiden-
te se . ,manifes tó: que s e g ú n h a b í a n 
tenido lugar de observar por la lec-
tura de dicl ia circular, el, objeto de 
esta r e u n i ó n tendía , á. nombrar una 
j u n t a compuesta de s i e t é individuos 
que se encargase de pro mover , una 
suscricion ,para remediarien parte, 
con los productos que se obtengan, 
los innumerables perjuicios que, ea 
la . Isla de Cuba y las de; Fi l ip inas 
l ian causado los ciclones, á t a l es-
tremo que ha dejado á los hab i t an -
tes de dichas Islas sumidos en la 
miiaespantosa miseria, privados de 
asilo y de medios de subsistencia. 
Enterados los concurrentes tan to 
de lá, expresada circular como do lo 
expuesto por el Sr. Alcalde, después 
de una larga y meditada d i scus ión 
. y guiados de los principios de h u -
manidad, con eljaudable fin.de al le-
garrecursos conque a t e n d e r á a q u e -
l los. seres desgraciados, acordaron 
nombrar para formar la Junta ¡ocal 
-de socorros ú l o s Sres. D . Manuel 
j^a^quez de Proda, D . Eusobio Gon-
z á l e z Labrador, D . Gregorio Va lve r -
de, D . Eugenio Quijada, D. Cipr ia -
no Pé rez , D. Sabiniano R o d r í g u e z 
y á D. Leocadio Sarmiento, con el 
ca r ác t e r dejPresidente el primevo y 
•de'¡ Secretarip.el lUtimo,- cuyes su-
getos tienen la conv icc ión los x o n -
currentes que no omi t i r án medio 
alguno á obtener ;cuantos recursos 
sean dables para atender en parte á 
desgracia tan ta ; y hallándose p re -
sentes los elegidos aceptaron g u s -
tosos el honroso cargo que se les 
confiaba, dando las más expresivas 
gracias á los concurrentes, y p ro -
metiendo, cumplir con e n e r g í a su 
cometido. Con lo cual q u e d ó cons-
¡ t i t u i d a l a Junta, firmando e l acta 
¿•I .^ de ja.paisma el Sr. Presidente, j j S e -
cretar ió .elegido .pon. e l .visto, ..bueno 
dcljSr, Alcalde.—El Presidente, M a -
nuel Vázquez de Prada.—El Secre-
tario, Leocadio Sarmiento.—y,* B . " 
— E l Alcalde, Pablo Blanco. 
• > 
4 
;. sh ' i r . ' r l f~ ' 
ACTA ¿ e constitución de la, Junta local \ 
de socorros para Guia y Mlipinas 
en SemHire. 
Reunidos en la Sa!a consistorial 
de esta v i l l a , los señores individuos 
que componen la Corporación m u -
nicipal de la misma, varios mayo-
res contribuyentes y personas m á s 
caracterizadas en esta localidad, 
expuso el Sr. Alcalde Presidente del 
Ayun tamien to que, el objeto de la 
r e u n i ó n era nombrar una Junta 
compuesta de siete individuos que, 
secundando los deseos de S. M . el 
B e y y do su Gobierno inv i t en , 
fomenten y recauden lo que pro-
duzca la suscr ic íon nacional que 
e s t á iniciada y corresponda á la 
d e m a r c a c i ó n do este dis tr i to . ' De 
acuerdo los presentes' con lo man i -
festado por el Sr. Alcalde Presi-
dente, se propuso quo tina Comisión 
nominadora designara losindividuos 
que habian de componer esta Junta 
local; cuya Comisión indicó desde-
luego á los señores siguientes: don 
Gervasio Sarmiento, D . Junan Riego 
de la Torre, D. Antonio Colinas, 
D . Pedro Garc ía de la Huerta, 
D . Joaquiñ1 Segado, D . R a m ó n Co l i -
na y D. Juan Benito Rabanillo: Y 
aprobada por unanimidad esta can- ' 
didatura, so procedió desde lue-
go al nombramiento de Presidente 
y Secretario do la misma, habiendo 
resultando elegido para el primor 
cargo D. Gervasio Sarmiento y para 
el segundo D. Juan Benito Raba-
n i l lo : Con lo cual so dió por t e r m i -
nado el asunto, levantando este acta 
para remi t i r a l Sr. Gobernador de la 
provincia, que firman dichos s e ñ o -
res Presidente y Secretaria con el 
V." B.° del Sr. Alcalde ei i 'confor-
midad á lo dispuesto por aquella 
superior Autoridad en su circular 
inserta en el BOLETÍN OFICIAL n ú -
mero 54, focha 8 de los corrientes. 
Bembibro y Noviembre" 12' de 
1882.—El Ptesideute, Getvasio Sas-
m i e n t o . ~ E l Secretario, Juan B. Ra-
ban i l lo .— V.ÜB."— El Alcalde, Ricar-
do López . 
ACTA de constitucmi de la Junta local 
¡le socorros para Cuba y Filipinas 
de L a liailmi. 
E n la v i l la de La Baflcza á 12 do 
Noviembre de 1882, reunidos en las 
Casas consistoriales do este m u n i c i -
pio los s e ñ o r e s individuos d é - e s t e 
Ayuntamiento , Pár rocos y p r e s b í -
teros do esta localidad, diferentes 
persouas notables de la misma y 
mayores- contribuyentes, p r ó v i a -
mento invitados por el Sr. Alcalde 
D. Jouquiu N u ñ e z Franco, expuso 
é s t o , que o¡ objeto do la r eun ión era 
nombrar una J u n t ó local do socor-
ros para Cuba y Fil ipinas de con- ) 
formidad á lo dispuesto en; la c i rcu-
lar del gr . Gobernador c i v i l de la 
provincia inserta en el BOLETÍN OÍI-
CIAL de 8 de este mes.. Enterados 
todos los; señores i - .concurrentes do 
lo expuosto.por el Sr". Alcal^? y de 
la mencionada circular designaron 
por unanimidad como-.vocales, de 
dicha Junta á los sefiores.siguien-
tes: D . Manuel José R o d r í g u e z , P á -
rroco, D. Aqui l ino Mar t ínez P é r e z , 
D. Vicente González .XJgidos, don 
Silverio Canceiro, D,, .Agustin Fer-
nandez Pérez ; D. Eiisebio Gonzá lez 
Cela, D . Celestino Fernandez Cabo. 
Hecha la des ignac ión de los siete 
vocales para la indicada Junta que 
quedan relacionados, se procedió en 
seguida 4 elegirde entre los mismos 
los que l i ande d e s e m p e ñ a r las fun -
ciones de Presidente y Secretario 
resultando elegidos para e l primer 
cargo D. Manuel Josó R o d r í g u e z , y 
para el segundo D. Celestino Fer-
nandez de Cabo, e s t end iéndose la 
presente acta que autorizan, diqhos 
Presidente y Secretario con , el 
V.° B.° del Sr. Alcalde para remi t i r 
u n ejemplar a l Sr. Gobernador.—El 
Presidente, Manuel José Rodr íguez . 
— E l Secretario, Celestino Fernan-
dez de Cabo.—V." B."—El Alcalde, 
Joaqu ín N u ñ e z . 
ACTA de constitución de la Junta local 
de socorros'para Otila y i i l i p i m s 
de Villamáüan. -
En la v i l l a do Vi l lamañan y Salas 
consistoriales de-la misma á 15 de 
Noviembre do 1882, reunidos los 
mayores contribuyentes y personas 
mas notable? de esta localidad, p r ó -
viamente invitadas por e l Sr. A l -
caldo D . Santiago Almuzara Fer-
nandez, este Sr. expuso q u é el obje-
to do la r e u n i ó n era nombrar una 
j unta quensercncárgase dé promover 
üiia suscricion, con' cuyo, prodiicto 
se vemeAiasen en lo posible, \QS i n -
mensos daños quo los ciclones ha-
bían causado en la Isla do Cuba y 
en las do Filipinas, haciendo pre-
sente, entre otras muchas conside-
raciones",' que el objeto principal á 
quo debo aspirarse es atender ¡i las 
necesidades de aquellos habitantes; 
á quienes una calamidad semejante 
deja en Ja.mayor miseria y hasta 
prívadiiíft le asilo y de medios de 
subsistir: en vista de todo lo ex-
puesto, so procedió á la designa-
ción de los siete señores Vocales 
quo habían do componer dicha Jun-
ta, resultando elegidos por unani -
midad los señores siguientes: U . A n -
gel María Viejos, Vicario Ecónomo 
de la ú n i c a parroquia do esta v i l la , 
D. Mariano Almuzara, Juez i n u n i -
cipal dc'Ja misma, U . J o s é E o d r i -
gnez Aparicio, D. Salvador Merino 
López , D . Cecilio Nistal Egido , 
D . Pedro Montiél Ordás , y D . Op-
taciano Z'uloaga y Santos. Ac to se-
guido se procedió al nombramiento 
d é l o s señores Vocales que han de 
dese tnpeña r las funciones de Presi-f 
dente y Secretario, habiendo resul-í 
tado elegidos t amb ién por u n a n i -
midad el expresado Sr. Vicario para 
P r e s i d é n t e y é l D. Op tac i áno para 
Secretario. Con lo que se dió por 
terminado e s t e ' á c t o súécr ib iendó. la 
p r é s e n t e los expresados, señorés ; de 
todo lo que como Secretario dé la 
precitada Junta, ^é r t i f i co . — Á n g e l 
Mária Vie jos .—Óptac iano ' Z ü l o a g a . 
—V.° B."—S. Almuzara. 
D . Ricardo Enriquez, ; Juez de p r i -
mera instancia de Villafrauca del 
Bíerzo y su partido, por v i r t u d 
dél presente 
Hago saber: que en autos de me-
nor cuan t í a q u e á testimonio del que 
refrenda; se-han tramitado en este 
Juzgado, instados por D. Francisco 
Cuadrad^, de esta: vecindad, y s e - -
g u í d o s en rebeldía contra D., Fidel 
Novo Pol, de C o m i l ó n , sobre cum-
plimiento do un contrato; con fecha 
seis deljcorriente he dictado senten-
cia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva & la letra dicen:*.,' 
Encalezamiento. . 
«Eu Villafranca del Bierzo á- sois 
de Noviembre de m i l ochocientos 
ochenta y dos. el Sr. D. Ricardo 
Enriquez, Juez do primera instancia 
do Villafranca, dsl Bierzo y su par-
tido, on los autos de menor c u a n t í a 
iustados por D . Francisco Cuadrado, 
de esta vecindad, su Abogado de-
fensor el Licenciado D. Manuel V a l -
caree. Nuñez, . contra D ; Fidel Novo 
Pol, veciao de Covullou, sobre c u m -
plimiento.de un con t r a to .» 0 . . 
Parte disposilim. 
«Fallo; que estimando on todas 
sus partes la demhndá ' propuesta 
por D. Francisco Cuadrado debía 
declarar y^declaro que procede el 
nombramiÉrnta de peritos en la for-
ma que'se determina en la citada, 
escritura do veinticuatro' dé O c t u -
bre do m i l ochocientos se túüt i i y . 
ocho, á fin: do fijar el valor que en 
la actualidad tenga la casa á que la 
misma se refiere; y en su conse-' 
cueucía , condeno a l . demandado D. ' 
Fidel.í^OMp.íPpl-j. por.si , . y como pa-
dre y l eg í t imo representante > de su 
hija menor do. edad, habida- eií sú. 
primer niatrimon¡oKcoii ' ,U.. ' . Fabr i -
ciana Yebra , ,á qvip haga dicho nom-
bramiento con arreglo á las forma-
lidades que la Ley prescribe, estan-
do y pasando por el resultado de la 
•tasación qnese verifique; con i m -
posic ión dé todas las costas y p u -
blicactóñ dé esta'sentencia en éí tió-
L¿TI^ OPÍCIAL ' 'de' la provincia sido 
pudiese ser,, notificada á aquel. A'si 
por" ella definit ivamente, juzgando 
lo pronuncio, mando y firmo.—Ri-
cardo Enr iquez .» 
: Y á fin de hacer saber dicha sen-
tencia al precitado D . Fidel Novo 
Pol, cuyo paradero se. ignora, en 
conformidad con lo 'd i spues tó en los 
a r t í cu los 'dosc ien tos oehéhfá • y! tres 
y setecientos sesenta y nueve de la 
ley de Enjuiciamiento c i v i l vigente, 
se pone e l presente edicto, para su 
¡nsércióri en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. -' 
Villafranca Noviembre- ochó de 
m i l ochocientos ochenta y dos.— 
Ricardo Enriquez.—De su orden, 
Francisco A g u s t í n Bá lgoma . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
CUERPO DE TELÉGRAFOS. 
DlnECCION 0E SECCION DE LEON. 
Sc$iinda coni'ocftfoWtt. 
Necesitando la Direciqn general 
arrendar con urgencia un local con-
veniente para la ins ta lac ión d é l a s 
oficinas de Telégrafos en esta capi-
ta l , se.participa;. por. medio de este 
anuncio á los señores propietarios 
de casas, A fin de q u é si les c o n v i -
n i e s í L s e sirvan presentar sus pro-
posiciones por'escrito en esta'Direc-
'c ióhide Secc ión en el t é r m i n o do u n 
mes á part ir de esta fecha. 
León l i f d e Noviembre de 1882.— 
E l Director, Justo R o d r í g u e z de 
Itada; , 
.. ANUNCIOS PAimOULARES. , 
CASA E N PONFERRADA. 
Por loé herederos do D José Mar-
t ínez Morcadillo, se vendo e u ' p ú -
blica l ici tación, la casa que en Pon-
ferrada poseen plaza de la Encina 
n ú m e r o . 4 . 
La. subasta tendrú: lugar s i m u l -
t á n e a m e n t e , e.ni; la; No ta r í a de don 
Faustino M a t ^ de Ponferrada, y on 
la de-.D: I-loliodoro d é l a s Vallinas, 
do Léon, el dia 30 de Diciembre p r ó -
ximo,'estando de manifiesto en las 
mismas oficinas las condiciones do 
la.venta'. ' . 'p ". " ^ " 
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